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Don Carlos... rey de Castilla... Sabed que... ha
llegado a nuestra noticia... el excesivo numero de
los que pretenden exenciones de alojamientos,
oficios y cargas concegiles... os mandemos... en
vuestros distritos y jurisdicciones... no guardeis ni
permitais se guarde esencion alguna á los
hospederos ni demandantes de religiones,
hospitales...
[Madrid : s.n., 1768].
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O N GARLOS, 
POR L A G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla, de Lcon, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Gerdeña, de Córdo-
ba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor 
de Vizcaya, y de Molina, & c i « A vos los 
nuestros Presidentes y Oidores de las nues-
tras Audiencias de la Corona de Aragón, 
Corregidores, Justicias , Ministros y Perso-
nas de las Ciudades, Villas y Lugares de la 
misma , a quien en qualquier manera tocare 
la observancia y cumplimiento de lo conte-
nido en esta nuestra Carta 5 salud y gracia: 
SABED, que por diferentes Instancias y 
Recursos, que se han hecho al nuestro Con-
sejo , ha llegado á nuestra noticia, que con 
el excesivo número de los que pretenden 
esenciones de alojamientos, oficios y cargas 
concegiles 5 en que se comprehenden los 
Hos-
Hospederos, Demandantes de Religiones, 
Hospitales 5 Hospicios, Casas de Misericor-
dia, y Redención de Cautivos, se hallan muy 
afligidos y desolados los Pueblos de esos 
nuestros Reynos, especialmente los de cor-
to vecindario, porque estos encargos los han 
gozado solo los Vecinos mas acomodados, 
por la mayor facilidad que han tenido de ad-
quirirlos para lograr la pretextada esencion, 
recargando á los mas pobres, y de menores 
fortunas, arruinando de este modo, y de-
teriorando los Pueblos con grave perjuicio 
de nuestro Real servicio, y Erario. Y de-
seando cortar de raíz estos abusos, tenien-
do presente lo que en el asunto se nos ha 
expuesto y pedido por el nuestro Fiscal, por 
Auto de quince de este mes se acordó ex-
Hf8" pedir esta nuestra Carta: Por la qual os man-
damos á todos y cada uno de vos en vues. 
tros distritos y jurisdiciones, que luego que 
la recibáis, no guardéis, ni permitáis se guar-
de esencion alguna á los Hospederos ni De-
mandantes de Religiones, Hospitales, Hos-
picios , Casas de Misericordia, ni Redención 
de 
de Cautivos. Que asi es nuestra volun 
como que al traslado impreso de esta nues-
tra Carta 5 firmado de Don Juan de Peñue-
las 5 nuestro Secretario,)7 Escribano de Cáma-
ra, y de Gobierno del nuestro Consejo , se 
le dé tanta fé y crédito como á su original. 
Dada en Madrid á veinte y uno de Enero 
de mil setecientos sesenta y ocho años.^ El 
Conde de Aranda. Don Joseph Herreros. 
Don Phelipe Codallos. Don Juan de Miran-
da. Don Agustin de Leyza Eraso.^ Yo Don 
Juan de Peñuelas, Secretario del Rey nues-
tro Señor , y su Escribano de Cámara 5 la hi-
ce escribir por su mandado, con acuerdo de 
los de su Consejo. T^gistrada. Don Nicolás 
Verdugo. Tmiente de Chanciller Mayor: Don 
Nicolás Verdugo. 
fcs Cofia de/a 'Rgal Provisión original Je que certifico. 
Tton Juan de Témelas. 

